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. CAM PUS COMMENT-----------'---­
Do you plan to get the HlNl vaccination? 
I I ILulnllton lySerllaMy Ne,'fll '"""""' -.....,, --BWayUbcny ClnrinNti Mq11nDr11.11ls ......... . ...,, EllioaCOWlty 
"Yes. I don't want to get sick. 
• ; �l have a pretty rough sche d­
ule and I can't affprd to miss 
class." 
"Im just getting over the Hu. 
I'm going to get the vaccine, 
if the flu was bad. the swine 
ftii has got 10 be worse." 
"I guess so. My mom is 
going to get it for me, l guess 
through the pharmacy." 
"No, because I'm just not that 
scared about it. I think it's 
being overworked more than 
it should be." 




